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D E L A 
PROVINCIA DE LEON. 
Se publica esto periódico oficial los Lunes, Miércoles y Viernes. So suscrilie en la Bcdaccion calle de la Canóniga Vieja número 6 al precio de 1U0 rs. por un año, tiO por seis meses* 
y 3tí al Irinicstro. Cada ejemplar dos reales. Es de cuenta del editor el paco del timbre y distribución á domicilio. Los anuncios lí 60 cuntimos cada linca para 
los suscritores y a real para los que no lo sean. 
AETICÜI.O D E O F I C I O . 
. Del Gobierno de la Provincia. 
• KÚM. 177. 
CENSO DE POBLACION. 
Los Sres. Alcaldes Presidentes de las Juntas municipales del censo de población, instaladas á virtud do lo dispuesto en el Real decreto de 14 Je Marzo 
y reglamento de la misma fecha, aprobado para su ejecución, comisionarán persona que en uno de los dias del 15 al 25 del corriente, recoja en este Go-
bierno de provincia y lleve inmediatamente á la Junta las cédulas de inscripción que tengan reclamadas, pues se hallarán para entonces en estado de ser en-
tregadas; debiendo la persona que'liaya de recogerlas, traer carta orden especial y el encargo de firmar el recibo. Aprovecho esta ocasión para advertir á los 
señores Presidentes de las Juntas municipales, para que estas lo tengan presente, que la inscripción en el censo ha de ser do todos los vecinos y habitan-
tes que residan en el término municipal, sin el olvido de uno solo, bajo las penas que impone la ley por esta falta, comprobada como lo seria infaliblemente; 
y que por lo mismo debe haber un pedido adicional de cédulas, si no hubiesen calculado bien las necesarias al hacer el primero. 
Cada ocho días liarán saber en todos los pueblos y lugares del término municipal, la obligación imprcscindiblo que tienen todos los vecinos de llenar la 
cédula de inscripción el diá en que se les entregue al efecto, anotando en ella los nombres de todas las personas, mugeres y menores que se hallen en 
la casa; y las penas en que incurren los que oculten á alguna. Ademas excitarán el celo de los señores curas párrocos para que al ofertorio de la misa, 
inculquen á sus feligreses ese precepto, y les exhorten á su cumplimiento; haciéndoles comprender que ningún perjuicio puede irrogarles esa declaración 
exacta de los habitantes, ni á ellos, ni al pueblo, ni á la misma provincia; porque ningún impuesto tiene hoy ni puede tener por base para el repartimiento, 
el censo de poblaoion. 
Finalmente, las Juntas municipales pondrán especialísimo cuidado de llenar todos y cada uno de los deberes que les impone la instrucción citada, que 
consultarán con frecuencia; disponiendo el pago de los servicios que hayan de ser retribuidos, por la partida consignada para imprevistos en el presupuesto 
municipal, ínterin les es aprobado el especial formado para dicho objeto. 
Dios guarde á V. muchos años. León 8 de Marzo de 18S7.=Ignacio Méndez de YÍ20 .=Sr. Alcalde presidente de la Junta municipal del ci 
Ilación de 
i i l enso de po-
NÚM. 178. 
CENSO DE POBLACION. 
Observo con sentimiento que habiendo 
transcurrido con csceso el plazo de 10 
(lias dentro del cual los Sres. Alcaldes 
han debido dar aviso de la instalación de 
las Juntas municipales de censo de po-
blación creadas al tenor de lo dispuesto 
en el art. 0.' de la Real instrucción de ] 
14 del mes próximo pasado aun no han 
cumplido este deber los Alcaldes de los 
Ayuntamientos que á continuación se es-
presan y que por este motivo han dejado 
de hacer el pedido de cédulas de inscrip-
ción necesarias para el empadronamien-
to en todo el término municipal, servicio 
urgentísimo y de la mayor importoncia. 
l'revcngo por lo tanto á los mismos que 
á vuelta de correo bajo la multa de 200 
reales den aviso de hallarse instaladas las 
juntas haciendo el pedido de cédulas. 
León 8 de Abril de 18ü7.=Ingacio Mén-
dez do Vigo. 
Pueblos á cuyos Alcaldes se refere la />;•«-
ccdenle ónlen. 
Mansilla Mayor. 
Vega de Infanzones. 
Vegas del Condtfdo. 
Oceja. 
Posada de Yaldcon. 
Villayandro. 
Cabrillancs. 
La Majúa. 
Los Barios de Luna. 
Villablino. 
Alija de los Melones. 
S. Adrián del Valle.' 
Villamonlan. 
Villanueva de Jamuz. 
Villazola. 
Regueras. 
Canalejas. 
Castronmdarra. 
Cubillas de Rueda. 
La Vega. 
Vaklcpolo. 
Villamartin de D. Sancho. 
Alvares. 
Vinales. 
Custrillo. 
Folgoso. 
Ig'uciia. 
Éncincdo. 
Molina Seca. 
Páramo del Sil. 
Sigueya. 
Bcnnvides. 
Otero de Escarpiza. 
Quintanilla del Castillo. 
Itcqucjo y Corús. 
Santiago Millas. 
S. Justo de la Vega. 
Turcia. 
Valdorcy. 
Villamegil. ^ 
Villarcjo. 
Candín.. 
Ocncia. 
Ardon. 
Cabreros del Rio. 
Vtllamandes. 
Continua la lisia de los electores que han | 
tomado ¡¡arte en la votación para Di- j 
putados á Cortes, inserta en el número i 
anterior. 
Distrito electoral de Astorga. 
1." SECCION.=CÍBEZA, ASIOUGÍ. 
Lista de los electores que han tomado 
parte en la votación de este dia. 
D. Manuel Nuíicz. 
Antonio Puigdcval. 
José Alvarez Alvarcz. 
Manuel Vicente García. 
Francisco Quintana, menor. 
Matías Nicolás. 
Francisco Quintana Ares. 
Agustín Quintana. 
Domingo Ares. 
Tomé Ares. 
José Quintana Crespo. 
Francisco do Vega. 
Tirso Ouintana. 
Bartolomé Gallego. 
Pascual Frade. 
Francisco de la Mucrga. 
Santiago Crespo Botas. 
Juan Antonio Prieto. 
Juan Bolas Roldan. 
Santiago González. 
Juan Cordero. 
Román Crespo. 
Luis de Vega, 
Marcos Quintana. 
Gregorio Fernandez. 
Antonio de la Puente. 
Francisco Quintana, mayor. 
Santiago Botas. 
Gabriel del Palacio. 
Pedro García Matanzo. 
Miguel Pérez García. 
Pedro Alonso, mayor. 
Esteban Alonso S. Pedro. 
Santiago Franco González. 
Baltasar Martínez. 
Tomás García. 
Gerónimo Pérez Franco. 
Gregorio S. Mortin. 
Antonio Mcndaüa. 
José Alonso Alonso. 
Pedro Alonso. 
Esteban Alonso. 
Manuel de Vega. 
Pedro Cucno Villar. 
Pascual de Vega. 
Jsidro Prieto. 
Manuel del Barrio. 
Tomas Alonso. 
Marcelo García. 
Manuel Fcrruelo Palacio. 
Andrés Prieto. 
Andrés Criado. 
Pedro Antonio Alonso. 
Manuel Pollan. 
Andrés Pollan. 
Matías Domingucz. 
Antonio Gullon, 
Tomás Fuentes. 
Santos Jarrin. 
Gabriel Franco. 
— 2 — 
Domingo Alonso. 
Evaristo Blanco. 
Francisco Alonso. 
Esteban del Rio. 
José Salvadores. 
Andrés Ilotas Salvadores. 
Pedro Salvadores. 
Miguel Santos. 
Manuel Martínez. 
Francisco Euvio. 
José Alonso Carro. 
Toribio Prieto. 
Joaquín González. 
José de la Cuesta. 
Manuel Aparicio. 
José Alonso Pedresa. 
Venancio González. 
Pedro Prieto. 
Manuel González. 
Tomás Ponvar. 
Matías Arias. 
Esteban Blanco. 
Isidro Rubio. 
Salvador de Vega. 
Gregorio Rcvolledo. 
Manuel Arroyo. 
Toribio Alonso. 
Gaspar Alonso. 
'• Manuel de Castro. 
! Angel Suquilvide. 
José Silva. 
Domingo Alonso. 
Manuel González. 
Blas Fidalgo. 
: Domingo Cordero. 
¡ Antonio Ramos. jíjgj 
Antonio Silva. 
Antonio Cordero. 
Manuel Silva. 
Andrés Martínez. 
Pedro Campo. 
Andrés Castrillo. 
Juan Silva. 
Pedro Fuertes. 
Manuel González. 
Manuel Caso. 
Sebastian Blanco. 
r"' Resumen. 
D. Modesto de la Fuente • 60 
D. Gabriel Valbuena 40 
D. Julián Valbuena 1 
Total.. 107 
r LosinfrascritosPresidenteySecretarios 
escrutadores; ccrtincair.os, que la prece-
dente lista y resumen de votos son vera-
ces y conformes á la elección de hoy y 
acta original íi que nos remitimos. Astor-
ga veinte y cinco de Marzo de mil ocbo-
cicntos cincuenta y siete. =5fom:el de 
Castro Presidente; Secretarios escrutado-
res, Salustiano González de Reyero, San-
tiago Gullon, Matías Arias, Julián Gar-
cía Fernandez. 
Usía de los electores que han tomado 
parte en la votación de este dia. 
O. Martin Gaztambidc. 
Francisco Martínez Yillarcjo. 
FoHpe Goy. 
Mariano Romano. 
Venancio García. 
José Iturringa. 
Antonio Alvarcz Fernandez. 
Joaquín Manrique. 
Agustín Manrique. 
Fernando González. 
Francisco Alonso Cordero. 
Rodrigo Alonso Florcz. 
Francisco Ares García. 
Mateo Ares. 
Pablo Alvarez. 
Fernando Rodríguez. 
Antonio Carro. 
Esteban Alonso Franco. 
Felipe Carro. 
Manuel Alonso. 
José Alonzo. 
Antonio González de Ccballos. 
Pedro Nuiiez. 
Salustiano González de Rejero. 
Julián García Fernandez. 
Tomás Ferruclo. 
Mateo Peíia. 
Pedro Reyero. 
José del Campo. 
Domingo Andrés. 
Resúmen. 
D. Modesto de la Fuente..., 
D. Gabriel Valbuena 
Total.. 
18 
12 
~30 
Y para que conste lo firmamos y cer-
tificamos los infrascritos Presidente y Se-
cretarios escrutadores en Astofge á 26 
de Marzo de 18li7.=P. I . , Monuelde 
Castro; Secretarios escrutadores, Antonio 
Gullon, Matías Arias, Salustiano Gonzá-
lez de Reyero, Julián García Fernandez. 
2.* SECCIÓN—CABEZA, VIUAREJO. 
Lista de los electores que han tomado 
parte en la votación de este dia, 
D. Manuel de Vega Martínez. 
Agustín Martínez. 
Manuel González. 
Bernabé Fernandez. 
Manuel López. 
Ildefonso García. 
Froilan Diez. 
Bartolomé Seco. 
Pedro Martínez. 
Ignacio Cabero. 
Francisco Rebordinns, 
Tomas Fernandez. 
Esteban Pérez. • 
José de Antón. 
Lorenzo Abolla. 
Benito Cuevas. 
Manuel Rojo. ' 
Alejo Miguelez. Í Ü S S 
Vicente Martínez. 
Matías Domínguez. 
Gregorio Forrero. 
Andrés Fernandez. 
Gaspar Fuertes. 
Roque Rojo. 
Luis Gérrcro. 
Celestino Martínez. 
Mateo Pérez. 
Pascual de la Iglesia. 
José Reiíoncs. 
Cayetano Berjon. 
Antonio Chamorro. 
Pablo Castrillo. 
Juan Martínez. 
Santiago de Cuevas. 
Manuel Castrillo. 
Agustín Fernandez. 
José Guerra. 
Manuel Mendoza. 
Manuel Fernandez Vega. 
Domingo Blando. 
Miguel Fernandez. 
Vicente García. 
Gerónimo Martínez. 
José Rubín. 
Luis Martínez. 
Gregorio Pérez. 
José Domínguez. 
Blas Conde. 
Simón Prieto. 
Esteban Martínez. 
Miguel Celadilla. 
Andrés Franco. 
José García. 
Pedro Yayez. 
Francisco Ramos. 
Manuel Pérez Fuertes, 
Jacinto Xatal. 
José Martínez Fernandez. 
Alejo Fraile. 
Miguel Fernandez Gironda, 
Manuel Pérez Fernandez. 
Ñiíolas García. 
Marcos Gallego. 
Jacinto Fraile. 
Luis Fuertes. 
Blas Gallego. 
Gregorio Malilla. 
Paulino Villares. 
José Martínez Moran. 
Manuel Alvarez. 
Isidro Mateo. 
Pedro Fernandez: 
Manuel Domínguez. 
Juan de la Torre. 
Bernardino Villelga». 
Felipe Pérez. 
Manuel Mártinez. 
Andrés Gallego. 
Dionisio Alonso. 
Santiago Martínez. 
Bernardo González. 
Santiago Martínez. 
Manuel Gallego. 
Juan Miguelez. 
Domingo del Riego. 
Los infrascritos Presidente y Secreta-
rios escrutadores de esta sección, certiB-
camos: que la anterior -lista numerada 
comprende todos los electores que en el 
dia de hoy han votado parala elección 
de Diputados á Córtes, resultando de 
aquella, que han obtenido votos para Di-
putados los siguientes: 
Resúmen. 
D. Gabriel Balbuena 85 
Y para que conste, de conformidad á 
lo prevenido en el artículo 51 del título 
quinto de la ley electoral de 1846, fir-
mamos la presente en Villarejo y Mano 
28 de 18S7.=E1 Presidente, Alejo Frai-
le; Secretarios escrutadores, Manuel Pé-
rez Fernandez; Marcos Gallego; Nicolás 
Garcia; Miguel Fernandez Gironda. 
Lista de los electores que han tomado 
parte en la votación de este dia. 
D. Mateo Fuertes García. 
Blas S. Pedro. 
Narciso Pérez. 
Felipe de la Torre. 
José Martínez Llamas. 
Juan López. 
Santos Pérez. 
Pedro Martínez. 
Felipe Cab'ero. 
Luis Martínez. 
Resulta de la anterior lista que han 
tomado parte en la elección de este dia 
diez electores, habiendo obtenido votos 
para Diputados á Córtes los siguientes: 
Resumen. 
D. Gabriel Balbuena. 10 
Villarejo 26 de Marzo de 1857.=E1 
Presidente, Alejo Fraile; Secretarios es-
crutadores, Miguel Fernandez Gironda; 
Manuel Pérez Fernandez; Nicolás García; 
Marcos Gallego. 
3.' SECCION.=CABEZA,CASTBILIO DE IA 
BALDIKUNA. 
Lista de los electores que han tomado 
parte en la votación de este dia. 
D. Ignacio Alvarez. 
Pedro Prieto. 
Antonio Arce. 
Manuel Benavidcs. 
Pedro Lobato. 
Martin Arce. 
Francisco Otero. 
Antonio Mayo. 
Alonso de Arce. 
Cipriano Prieto. 
Domingo Criado. 
Tomas Ares. 
Francisco Prieto. 
Angel Martínez. 
Fabián Prieto. 
Domingo González. 
Gaspar Valderey. 
Agustín Prieto. 
Andrés Fernandez. 
Antonio de Abajo. 
Andrés Cornejo. 
Bernardo Guerra. 
Tomas Combarros. 
Juan Combarros. 
Pascual del Rio. 
Joaquín Vega.-
Tomas Monroy. 
Santiago Martínez. 
Manuel Sorribas. 
Toribio del Rio. 
Miguel Alonso. 
Sebastian Rionegro. 
' Rafael Cabero. 
Diego Domínguez. 
Pedro Domínguez. 
Francisco Martínez. 
Manuel Garcia. 
José Vidales Valderey. 
Manuel Prieto. 
Baltasar Valderey, 
Joaquín Lobato. 
Toribio de Abajo. 
Pedro de Abajo. 
Santiago de Abajo. 
Edgenio de Abajo. 
José María Criado. 
Resúmen. 
D. Gabriel Balbuena 
D. Modesto Lafuente..... 
Total.. 
26 
20 
46 
Castrillo de Valduerna 25 de Marzo de 
1857. El Presidente Gerónimo Barbero; 
Secretarios escrutadores, Francisco Mar-
tínez, Agustín Pérez, Baltasar Pérez, 
Santiago López. 
Lista de los electores que han tomado 
parte en la votación de este dia. 
D. Lázaro López 
•Mateo García. 
Manuel Garcia. 
Manuel Garcia Ríos; 
David Cabero. 
Gerónimo Barbero; 
Agustín Pérez. 
Baltasar Pérez. 
Santiago López. 
Francisco Martínez. 
Resúmen. 
D. Modesto de Lafnente 6 
D. Gabriel Balbuena....; 4 
. Total.. 10 
Castrillo de Valduerna 26 de Marzo de 
1857. El Presidente. Gerónimo Barbero; 
Secretarios escrutadores, Francisco Mar -
tinez, Baltasar Pérez, Santiago López, 
Agustín Pérez. 
{Se contimará.J 
NÚM. 179. 
M Jlmo. Sr. Subsecretario del Minisle-
rio de la Gobernación me comunica de Real 
órden con fecha 31 de Marzo próximo pa-
sado lo que sigue. 
Por Reales órdenes de 24 y 26 del ac-
tual espedidas por el Ministerio de la 
Guerra se ha resuelto que el Capitán 
graduado Teniente del primer Batallón del 
Regimiento infantería de Africa, D. Fran-
cisco de Córdova Velez y el Subteniente 
D. Juan Valero Sastre, nombrado tercer 
Ayudante de la Cindadela de la Plaza de 
Valencia, sean dados de baja definitiva-
mente en el Ejército por no haberse pre-
sentado á servir sus destinos en el plazo 
prefijado. De Real órden, comunicada por 
el Sr. Ministro de la Gobernación lo digo 
á V. S. para que poniéndolo en conoci-
miento de las autoridades de esa provin-
cia, los interesados no puedan presentar-
se con un carácter que han perdido con 
arreglo á la ordenanza y disposiciones v i ' 
gentes. 
Y se publica en el Bolelin oRcialpara los 
fines que se expresan. Leo» 7 de Abril de 
1857. Ignacio Méndez de Vigo. 
IMPRENTA DE D. JOSÉ CÁELOS ESCOBAR, 
CALLE DE LA CANÓNIGA VIEJA KÚH. 6. 
